ポプラの森通信 by unknown
　さまざまな経緯で、縁あってこのたび緑の協力隊『ポプラ
の森』第9次隊隊長となりました、鈴木規夫です。本紙面を拝
借し一言ご挨拶申し上げます。
　遠山先生や藤田先生など、これまで本事業に深く関わっ
てこられた諸先生のご専門とは少しばかり異なり、私はイ
スラームの政治哲学、世界政治などを研究しております。そ
れもあって、ほんの僅かな期間ではありますが、西アジアや
北アフリカの沙漠に横たわり、星を眺めて思索しながら、沙
漠での発掘のお手伝いなどした経験や、ICARDAといった
乾燥地帯のさまざまな支援事業研究に従事している研究機
関のメンバーと交流したことはございます。内モンゴルで
の植林に関わるのは今回初めてです（オルドスには昨夏学会
で赴きましたが）。
　イスラームはもともと都市の信仰教義ですが、沙漠から
のインスピレーションやノマドのパワーによって変容して
きたことは明らかです。したがって、私にとって沙漠はさま
ざまな想像力を呼び覚ます源泉に他なりません。
　たとえば、『アラビアのロレンス』（デヴィッド・リーン監督
ピータ ・ーオトゥール主演1962年作品）という映画の中で、
主人公のロレンスは「沙漠の魅力は？」という取材記者の質
問に対して、簡潔に「清潔さだ」と応える有名なシーンがあ
ります。このフレーズで新たに沙漠に魅せられた人々も多
いでしょう。
　実際にロレンスがそのように語ったのかどうか定かでは
ありませんけれども、「沙漠は清潔である」というフレーズ
は、アラブ人ノマドの友人たちからもよく聞かされます。水
の乏しい沙漠で食器を砂で洗うのはごく自然なことで、沙
漠は大海原に喩えられることもあり、駱駝はそこをゆきか
う舟となります。
　『シェルタリング・スカイ』（ベルナルド・ベルトルッチ監督
1990年作品）でも、風と光とに変化する沙漠の姿がヴィット
リオ・ストラーロのカメラで美しく描かれています。また、ス
ティングがライ歌手シェブ＝マミと唄う「沙漠の薔薇」は、魂
を何処かへ持ち去っていくかのような律動に震えています。
　現実の沙漠はむろん、人間にとっては苛酷な条件に満ち
ています。そして、それは人間の限界をつぶさに自覚させる
空間でもあります。クブチ沙漠の現実を、今回51名の隊員の
みなさまと体験させて頂きながら、新たな魂のステップを
踏むことが叶えばと期待しております。
「ポプラの森」第９次隊隊長就任のあいさつ
　―「沙漠の魅力はその清潔さにある」―
愛知大学「ポプラの森」第9次隊隊長
愛知大学　国際コミュニケ シーョン学部長
鈴木　規夫
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「ポプラの森」第９次隊を派遣します！
隊長は 鈴木　規夫（国際コミュニケーション学部長）が努めます。
派 遣 地 ： 中国・内モンゴル自治区恩格貝クブチ沙漠
派 遣 期 間 ： 2012年8月4日（土）～8月10日（金）　6泊7日（中部国際空港発着）
派遣人員（予定） ： 植林ボランティア隊51名（うち学生37名）
旅 行 費 用 ： 参加種別 旅行代金 日本沙漠緑化実践協会　協力費
大人 ￥168,860 （募集要項参照）
本学学生 ￥138,860 不要
　おかげさまで今回も多くのお申込をいただき、51名の参加が予定されています。今後、正式な参加申込書を経て、
7月21日（土）に開催される結団式で参加者が集います。
募集要項（抜粋）
　昨年の12月3日（土）に、車道校舎にて愛知大学緑の協力隊「ポプラの森」の交流会が開催さ
れました。当日は会員・第8次ボランティア隊の参加者を中心に４１名の参加がありました。
　黒柳運営委員長からの挨拶ののち、有薗隊長と現代中国学部３年次生の柳瀬さんより第８
次隊の活動報告がなされました。その後、日本砂漠緑化実践協会の高橋様、間瀬様より「恩格
貝からの近況報告」として、緑林ボランティア活動で訪れる中国・内モンゴル自治区クブチ沙漠の
近況をご報告いただきました。
　また、環境NGO「イカオ・アコ」の後藤代表をお招きし「フィリピンにおけるマングローブ再生の活動」をテーマに記念講演を開催
しました。沙漠と水辺では植林方法が異なりますが、他団体の環境保全活動や現地の経済活性化の手法を伺うことができ、会
員からの質問を交えて活発な意見交換が行われました。
「ポプラの森」会員交流会を開催 （2011.12.3）
 内モンゴル大学との共同緑化活動・キャンパス見学や交流会を開催
　今年度の第９次隊より新たな活動として、内モンゴル大学の学生15名程度（日本語専攻学生を予定）との合同緑
化活動と内モンゴル大学への表敬訪問を実施します。
　４日目の緑化活動から内モンゴル大学の学生からなる隊と合流し、共同作業を通じて互いの意思疎通や沙漠緑化
の意義を深めます。また６日目には、本隊が内モンゴル大学を訪問し、キャンパス見学や交流会を開催します。
NEW!
2011年度　事業報告 2012年度　事業計画
日時 内容 参加者等
4/10 募集説明会（名古屋校舎）：終了 名古屋校舎38名
4/12 募集説明会（豊橋校舎 )：終了 豊橋校舎4名
4/8 第9次隊募集要項発送：終了 会員、過去の参加者、関係団体 393通
5/2 2012年度会計監査：終了 車道校舎
5/2 運営委員会開催：終了 車道校舎第３会議室
5/15 愛大カレー発表会：終了 車道校舎
7/ 中旬 「ポプラの森」通信第11号発行
7/21 第9次隊結団式（車道校舎）
8/2 沙漠講座（名古屋校舎）
8/4～10 「ポプラの森」第9次隊派遣
11/10～11 ポプラの森パネル展・記念講演会 同窓会全国総会にて
12/ 上旬 感想文集「ポプラの森」vol.9発行
12/ 上旬 「ポプラの森」交流会開催（車道校舎）
日時 内容 参加者等
4/7 募集説明会（豊橋校舎） 豊橋校舎7名
4/8 募集説明会（名古屋校舎 ) 名古屋校舎18名
4/8 第8次隊募集要項発送 会員、過去の参加者、関係団体 375通
5/2 2010年度会計監査 車道校舎
5/10 運営委員会開催 豊橋校舎記念会館　参加者10名
7/7 「ポプラの森」通信第10号発行 会員、過去の参加者、関係団体374通
7/16 第8次隊結団式（車道校舎） 39名参加
8/3 沙漠講座（車道・豊橋校舎） 受講者 豊橋21名、車道6名
8/4～11 「ポプラの森」第8次隊派遣 42名参加（本学学生32名）
12/3 感想文集「ポプラの森」vol.8発行 会員、関係団体324通発送
12/3 「ポプラの森」交流会開催（車道校舎）
41名参加
イカオ・アコ 後藤代表 記念講演
会を開催
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　年明け早々お元気な林さんとお会いして今年の抱負を語り合いました。しかし３月２６日には帰
らぬ人となってしまわれました。
　小柄で温厚な林さんでしたが、心の大きい人でした。青春期を戦前の中国で過ごされ、人一
倍中国への想いが強かった林さんは、沙漠での緑化活動は思い入れ深く、一昨年までに１５回
も参加されました。私も度 ご々一緒いたしましたが、周りに草木なく４０度を超える炎天下での穴
掘りは体力の限界を感じますが、林さんは若い人に負けない頑張りでした。高齢になってからの遠山 正瑛先生の遠大なる理想
と行動は、林さんの行動にも共通点があり感銘を受けておりました。
　一昨年ポプラの森は日本沙漠緑化実践協会から東海支部の認定を受けました。沙漠緑化は中国のみならず世界の環境改
善に寄与しているのです。ポプラの森は大黒柱を失いましたが、残された我々が林さんの黙 と々行動された志を受け継いで行か
なければならないと思います。
　末筆ながら林さんのご冥福を心からお祈り申し上げます。 （運営委員　加藤 春樹）
運営委員　林 德太郎 氏のご逝去を悼む
　愛知大学では、日中国交正常化40周年および名古屋キャンパス開校の記念事業として、ヤマ
モリ株式会社（本社：三重県桑名市）との共同企画として中華風カレ 「ー中華麗（ちゅうかれー）」
を商品化し、車道キャンパスにて発表会を行いました。
　「中華麗」は、「ポプラの森」が現地で緑化活動を行う際、レトルトカレ をー昼食にしていることに
着目、同時にヤマモリ（株）が地元大学と提携した商品開発を目指していることで双方の思惑が
一致し、オリジナルカレ をー開発・販売する運びとなりました。その売上の一部が「ポプラの森」に
寄付される、コーズリレーティッド・マーケティング（社会貢献型マーケティング）商品です。
　発表会では佐藤学長・理事長（本会会長）より「新キャンパス開校に合わせて、また産学連携
の一環として、一般の方にも楽しんでいただけるような商品開発をしたいと願っていました。「中華
麗」は、味は中華風ですが、最後にカレーの辛味が出てきますので、ぜひご賞味いただきたい」と
挨拶がなされまた。
　続いて黒柳運営委員長より、「今回の売上の一部は「ポプラの森」の活動に寄付されます。「ポプラの森」は中国内モンゴル自
治区クブチ砂漠へ2004年度からのべ18回、計569名の植林ボランティアを派遣し、通算14,444本を植林し、最近では学生の参
加が増えてきています」と説明がなされました。　
　現在、愛知大学の各キャンパスのレストランでメニュ とーして並ぶ他、生協で販売されています。また、ヤマモリ（株）のショッピン
グサイト（http://0120-800-910.com）でも購入可能です。
愛大カレ 「ー中
ちゅうかれい
華麗」発売！ （2012.5.15）
■活動記録
愛知大学 ｢緑の協力隊｣ 活動記録
派遣隊 派　遣　期　間 参加人数 植林数 備　考
予備調査 1995年５月７日（日）～５月14日（日）
第１次隊 1995年７月28日（金）～８月４日（金） 22名 1,600本 ポプラ
第２次隊 1995年９月８日（金）～９月15日（金） 22名 1,000本 ポプラ
第３次隊 1996年７月25日（木）～８月１日（木） 17名 882本 ポプラ
第４次隊 1996年９月５日（金）～９月12日（金） 15名 679本 ポプラ
第５次隊 1997年７月25日（金）～８月１日（金） 29名 750本 ポプラ
第６次隊 1998年８月23日（日）～８月30日（日） 31名 850本 ポプラ
第７次隊 1999年８月26日（木）～９月２日（木） 21名 134本 ポプラ +松 +草方格270㎡
第８次隊 2000年８月24日（木）～８月31日（木） 28名 999本 ポプラ
第９次隊 2001年８月24日（金）～８月31日（金） 46名 488本 ポプラ
第10次隊 2002年８月11日（日）～８月19日（日） 48名 520本 ポプラ
合　　　計 279名 7,902本
愛知大学緑の協力隊 ｢ポプラの森｣ 活動記録
派遣隊 派　遣　期　間 参加人数 植林数 備　考
第１次隊 2004年８月11日（水）～８月18日（水） 32名 646本
第２次隊 2005年８月23日（火）～８月30日（火） 26名 504本
第３次隊 2006年７月31日（月）～８月７日（月） 43名 575本 北京ポプラ463本　新彊ポプラ112本
第４次隊 2007年８月７日（火）～８月14日（火） 36名 1,500本
第５次隊 2008年 8 月21日（木）～ 8月28日（木） 40名 909本
第６次隊 2009年 8 月６日（木）～ 8月13日（木） 36名 800本
第７次隊 2010年 8 月５日（木）～ 8月12日（木） 35名 808本
第８次隊 2011年 8 月４日（木）～ 8月11日（木） 42名 800本
合　　　計 290名 6,542本
通　　　算 569名 14,444本
■「ポプラの森」会員数（2012.7.1現在）
個人会員321名、法人会員9団体
データで見る
2012年度　運営組織について
　2012年度の運営組織は以下の通りです。
※新規就任
役職名 氏名 備考
会長 学長 佐藤 元彦
副会長 同窓会長 安井 善宏
副会長 後援会長 大島 俊明
副会長（運営委員長） 学内理事会 黒柳 孝夫 短期大学部長
運営委員 同窓会 藤本 茂 豊橋支部長
運営委員 同友会 酒井 強次 常務理事
運営委員 後援会 荘司 敏彦 東三河支部長
役職名 氏名 備考
運営委員 法人会員 荘司 吉信 NPOアイ環境研究所（㈱エステム関連法人）
運営委員 個人会員  加藤 春樹※
運営委員 校友課長 樋口 裕嗣
監事 同窓会 鎌田 史郎 同窓会監事
監事 同窓会 伊藤 邦男 同窓会監事
幹事 校友課 加納 孝紀
2011年度決算・2012年度予算について
　2012年５月2日 本学車道校舎にて運営委員会を開催し、2011年度決算並びに2012年度予算について審議し、以下の通り承認されました。
2011年度収支決算書  2011年4月1日から2012年3月31日まで
収入の部 （単位：円）
科目 予算 決算 差異 備考
1．事業費 1,900,000 1,900,000 0
（1）大学からの事業費 700,000 700,000 0
（2）共催団体からの事業費 1,200,000 1,200,000 0
愛知大学同窓会 200,000 200,000 0
（財）愛知大学同友会 400,000 400,000 0
愛知大学後援会 600,000 600,000 0
2．会費 160,000 153,000 ▲ 7,000
（1）法人・団体等 10,000 0 ▲ 10,000
（2）個人会員会費 150,000 153,000 3,000
3．寄付金 30,000 0 ▲ 30,000
4．雑収入 0 0 0
（1）雑収入 0 0 0
（2）その他 0 0 0
5．前年度繰越金 697,524 697,524 0
合計 2,787,524 2,750,524 ▲ 37,000
支出の部 （単位：円）
科目 予算 決算 差異 備考
1．事務費 250,000 214,485 ▲ 35,515
（1）事務費 100,000 103,185 3,185
（2）印刷費 150,000 111,300 ▲ 38,700 第8次隊募集要項、封筒作成
2．会議費 100,000 47,960 ▲ 52,040
3．事業費 2,194,740 1,792,469 ▲402,271
①日本沙漠緑化実践協会賛助会費 350,000 370,000 20,000
 1）継続会費 50,000 50,000 0
 2）緑の協力隊参加者協力金 300,000 320,000 20,000 参加学生32名×＠10,000
②感想文集「ポプラの森」発行費 300,000 299,775 ▲ 225
③ポプラの森通信発行費 250,000 89,880 ▲160,120 第10号発行
④現地引率等費用 600,000 566,420 ▲ 33,580 2名分
⑤現地さよならパーティー補助費 60,000 63,000 3,000 参加者42名×＠1,500
⑥ボランティア隊員の旅行傷害保険料 84,740 111,600 26,860 参加者40名分×＠2,790
⑦会員交流会 250,000 58,694 ▲191,306 講演会、交流パーティー 等
⑧「ポプラの森」HP更新費 100,000 10,500 ▲ 89,500
⑨植林ボランティア隊特別補助 200,000 222,600 ▲ 22,600 燃油サーチャー ジ上昇
特別補助として42名×@5,300
⑩「ポプラの森」横断幕・石碑製作費 0 0 0【単年度事業】
4．雑費 雑費 50,000 0 ▲ 50,000
5．予備費 予備費 192,784 0 ▲192,784
小　　計 2,787,524 2,054,914 ▲732,610
6．次年度繰越金 0 695,610 695,610
合計 2,787,524 2,750,524 ▲ 37,000
2012年度収支予算書  2012年4月1日から2013年3月31日まで
収入の部 （単位：円）
科目 2012年度 2011年度 差異 備考
1．事業費 1,900,000 1,900,000 0
（1）大学からの事業費 700,000 700,000 0
（2）共催団体からの事業費 1,200,000 1,200,000 0
愛知大学同窓会 200,000 200,000 0
（財）愛知大学同友会 400,000 400,000 0
愛知大学後援会 600,000 600,000 0
2．会費 160,000 160,000 0
（1）法人・団体等 10,000 10,000 0 継続（2団体×@5,000）
（2）個人会員会費 150,000 150,000 0 継続（70名×@1,000）新規（40名×@2,000）
3．寄付金 30,000 30,000 0
4．雑収入 0 0 0
（1）雑収入 0 0 0
（2）その他 0 0 0
5．前年度繰越金 695,610 697,524 ▲ 1,914
合計 2,785,610 2,787,524 ▲ 1,914
支出の部 （単位：円）
科目 2012年度 2011年度 差異 備考
1．事務費 260,000 250,000 10,000
（1）事務費 110,000 100,000 10,000 郵便料金、写真費等
（2）印刷費 150,000 150,000 0 パンフ、振込用紙、封筒、会員証
2．会議費 100,000 100,000 0
3．事業費 2,399,680 2,194,740 204,940
①日本沙漠緑化実践協会賛助会費 400,000 350,000 50,000
 1）継続会費 50,000 50,000 0
 2）緑の協力隊参加者協力金 350,000 300,000 50,000 学生参加者35名×@10,000
②感想文集「ポプラの森」発行費 300,000 300,000 0
③ポプラの森通信発行費 100,000 250,000 ▲150,000 第11号発行
④現地引率等費用 900,000 600,000 300,000 3名分
⑤現地さよならパーティー補助費 67,500 60,000 7,500 参加者45名×@1,500
⑥ボランティア隊員の旅行傷害保険料 117,180 84,740 32,440 参加者42名×@2,790
⑦会員交流会 100,000 250,000 ▲150,000 講演会、交流パーティー 等
⑧「ポプラの森」HP更新費 50,000 100,000 ▲ 50,000
⑨植林ボランティア隊特別補助 225,000 200,000 25,000 燃油サーチャー ジ上昇時
特別補助として　45名×@5,000
⑩「ポプラの森」パネル展　制作費 140,000 0 140,000【単年度事業】　11/10,11日開催
4．雑費 雑費 20,000 50,000 ▲ 30,000
5．予備費 予備費 5,930 100,000 　
小　　計 2,785,610 2,694,740 90,870
6．次年度繰越金 0 92,784 ▲ 92,784
合計 2,785,610 2,787,524 ▲ 1,914
4　　ポプラの森通信　第11号
